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Öffnungszeiten
Freitag, 27.6.2014
Aufgrund der Festveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Hochschule Fulda bleibt die
Hochschul-und Landesbibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz am Freitag, 27.6.2014
ganztägig geschlossen.
Die Rückgabe von Medien ist am Standort Campus über die Rückgabeautomaten möglich.
Der Standort Campus ist an diesem Tag mit eingeschränktem Serviceangebot geöffnet.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 11.6.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 18.6.2014, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 25.6.2014, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung - Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Campus
Mittwoch, 11.6.2014, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 25.6.2014, 10 - 11 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
In der Kinder- und Jugendabteilung der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-
von-Bibra-Platz findet regelmäßig mittwochs die Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!" statt.
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen
möchten, bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-
fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 18.6.2014, 15.30 - 16.30 Uhr: Der Kosel in der Rumpelkammer?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Henry Euler liest euch zwei Geschichten aus seinem Kinderbuch ‚Was rumpelt in der
Rumpelkammer?‘ vor. Er trägt einige in diesem Buch enthaltene Versrätsel vor, bei denen es
interessante Preise zu gewinnen gibt. Wer den Kosel das letzte Mal verpasste, hat jetzt die Chance
ihn kennenzulernen. Die Neuauflage der „Koselmühle“ und das Buch „Was rumpelt in der
Rumpelkammer?“ können nach der Lesung käuflich erworben werden.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
[zur Themenübersicht]
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MIDIRS Midwifery Digest - neue Fachzeitschrift
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zur Fachzeitschrift "MIDIRS
Midwifery Digest" [http://ezb.uni-regensburg.de/?2772610] von MIDIRS (Midwives Information
and Resource Service)
„MIDIRS Geburtshilfe Digest" ist eine vierteljährliche Publikation, bestehend aus 144 Seiten News,
Reviews, Originalarbeiten und Sonderdrucke der besten Hebammeninformationen aus ausgewählten
Fachzeitschriften, Internetseiten, Bücher, Broschüren, Berichte der Regierung, Konferenzberichten
und anderen Quellen.“
Maternity and Infant Care - neue Fachdatenbank
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Fachdatenbank
"Maternity and Infant Care" [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?titel_id=7611&
bib_id=fhfd] von MIDIRS (Midwives Information and Resource Service).
"Maternity and Infant Care“ ist eine Referenzdatenbank für akademische Gesundheitsberufe
betreffend Frauen und Kinder. Sie beinhaltet über 120.000 Referenzen mit Abstracts aus über 550
englischsprachigen Zeitschriften, Büchern und grauer Literatur (seit 1971). Inhaltliche
Schwerpunkte sind: Hebammenwesen und Geburtshilfe, Gynäkologie, Schwangerschaft, Pädiatrie,
Neonatologie (postnatale Pflege) und Säuglingspflege (erstes Lebensjahr)."
[zur Themenübersicht]
Testzugang zur Fachdatenbank EconLit
Ab sofort besteht bis 30.6.2014 im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zur Fachdatenbank
"EconLit" [http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=75182dfa-a52e-499b-
a5a8-bd9551a488f7%40sessionmgr4003&vid=1&hid=4101] über EBSCO Host.
"EconLit weist wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen seit 1969 nach und wird von der American
Economic Association erstellt. Insgesamt werden ca. 750 wichtige Fachzeitschriften ausgewertet sowie
mehr als 200 Sammelwerke (ab 1984) und Dissertationen (ab 1987). Darüber hinaus werden Monographien
verzeichnet, zumeist liegen von diesen auch Abstracts vor. Erfasst werden englische Artikel und Aufsätze
oder solche, welche eine englische Zusammenfassung enthalten. Außerdem sind die Volltexte der im JEL
veröffentlichten Buchrezensionen enthalten, sowie die vom Verlag Cambridge University Press erstellte
Datenbank "Abstracts of Working Papers in Economics". Auch Working Papers der RePEc-Projekte werden
berücksichtigt.
Die inhaltliche Indexierung richtet sich nach der Systematik des Journal of Economic Literature
(JEL-Classification).
Econlit umfasst die Fachgebiete Volkswirtschaft, Wirtschaftsgeographie, Wirtschaftsgeschichte,
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftstheorie und enthält wenig betriebswirtschaftliche Literatur. Der inhaltliche
Schwerpunkt liegt auf der englischsprachigen Literatur und dort auf Veröffentlichungen zur
Volkswirtschaftslehre." (Quelle: DBIS)
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Ab Juli 2014 gibt es 3.300 englische eBook-Titel für die Onleihe im divibib-Medienshop.
Angeboten werden aktuelle Belletristik und Sachliteratur von 120 führenden Verlagen aus England,
Australien und den USA. Dieses Angebot wird ausgebaut: 12.000 weitere englische Titel sind bereits in
Vorbereitung.
Wir wünschen gute Unterhaltung!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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